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Günyol Kuşaklar Buluşması nda
■ TARİH Vakfı'nın düzenlediği Kuşaklar Buluşması başlıklı 
konferanslar dizisinin 24 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan 
12'ncisinde, çağdaş düşünce yapıtlarını okurlarına tanıtan ve 
hümanizma kurma yolunda çaba gösteren eleştiri ve deneme yazarı 
Vedat Günyol konuk olacak. Günyol'un konferansı 14.00'ten itibaren 
Marmara Belediyeler Birliği Konferans Salonu'nda izlenebilir.
Usta bir sairin ardından
TÜRK edebiyatı, bir ustasını daha sonsuzluğa* uğurlu- yor. Önceki gün ölen şair, 
öykü ve oyun yazarı Sabahat­
tin Kudret Aksal, bugün top­
rağa verilecek. Sanatçı için bu­
gün saat 11.00’de Kadıköy’deki 
İstanbul Devlet Konservatuvan 
önünde bir tören yapılacak. 
Aksal’ın cenazesi Erenköy Ga­
lip Paşa Camiinde kılınacak öğ­
le namazının ardından Karaca- 
ahmet M ezarlığında toprağa 
verilecek.
Sanatçılar, 73 yaşmda yitir­
diğimiz Sabahattin Kudret 
Aksal’ı şöyle anlattı:
■ Melisa Gürpınar (Sair): 
_Türk şiiri, çağdaş ozanların­
dan birini yitirdi. Modem oyun 
yazarlığı dalında, benzeri henüz 
yetişmedi. Şiir tarzında ise ken­
dine özgü bir yeri vardı.
1  Demirtas Ceyhun (Yazar): 
Edebiyat, bir peygamberini da­
ha yitirdi. 1940’h kuşağın önem­
li bir şair ve yazarıydı.
M Turgay Fişekçi ISair): 
1940’lardaki yenileşme, değişim, 
insana ve günlük yaşama eğili­
mi içinde önemli bir şairdi.
B Salâh Birsel (Yazar):
1940 kuşağının önde gelen şair­
lerindendir. Yıllarca, yılmadan 
şiiri devam ettirdi. Arada, hikâ­
yeler, tiyatro oyunları yazdı. 
Hatta bir de deneme kitabı var. 
Kendini sanata vermiş, ciddi 
bir sanatçıydı. İyi bir dosttu.
■ Oktay Âkbal (Yazar):
Tüm yaşamı şiirlerle, edebiyat­
la geçmiş bir insan. Şair olarak 
yaşadı. Şiir onun varlık nede­
niydi. Oyunları, öyküleri de şi­
irinin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Sabahattin Kudret, hem şiir­
leri ve oyunlarıyla hem de kişi­
liğiyle unutulmayacak mutlu 
kişilerdendir.
1  Konur Ertop (Eleştirmeni: 
Sıcak, aydınlık, yaşama sevinci 
dolu şiirleri, 40 kuşağından ka­
lan ürünler içinde önemli bir 
yer tutar. Sonraları inşam, sev­
giyi, ölümü, evreni sorgulayan 
düşünce şiirlerine yöneldi. Hep 
duru, tertemiz bir dil kullandı. 
B Fethi Noci (Eleştirmeni: 
Sabahattin Kudret, 1940 sonla­
rından beri tanıdığım, sevdiğim 
ve saydığım bir dostumdu. Hi­
kâyelerinde, şiirlerinde, oyunla­
rında sağbeğeniden hiçbir za­
man uzaklaştığı görülmedi. 
i  Mustafa Avkıran /Tiyatrocuh 
1979^8 tiyatroya başlarken, 
Kahvede Şenlik Var’la tanış­
mıştım. Sonra diğer oyunları, 
şiirleri ve 1990’da da Kral Üşü- 
mesi’yle tanıştım. Gerçek bir 
öğretmendi.
1  Turan Oflazoalu (Yazar): 
Sabahattin Kudret, son dere­
ce ince, çelebi ruhlu bir insan­
dı. Tartışmalarda büe sesini 
yükseltmezdi. Bu, bir aydın ola­
rak beni hep etkiledi.
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1990'da Sedat Simavi Vakfı 
Edebiyat Ödülü'nü kazanan 
Sabahattin Kudret Aksal, şiir, 
oyun, hikâye dallarında verdiği 
eserlerle tanınan çok yönlü bir 
edebiyatçıydı. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü'nü bitiren Aksal, 
1949'da İstanbul Belediyesi'ne 
girdi ve Belediye Konservatuvan 
Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları 
Müdürlüğü yaptı. Yazarın 
değişik türlerdeki 
yapıtlarındaki 
en temel
ortak özellik, büyük kent
İaşamının göze batmayan işilerinin küçük duygularını 
simgeler ve soyutlamalar 
yoluyla yansıtmasıydı. Aksal,
1955 Sait Faik Hikâye 
Armağanı, 1957 Türk Dil 
Kurumu Sanat Armağanı, 1966 
Ankara Sanatsevenler Derneği 
En İyi Oyun Yazarı Ödülü,
1980 Yeditepe Şiir Armağan 
1981 Avni Dilligil Tiyatro 
Ödülü, 1985 Enka Öykü 
Ödülü'nün sahibi oldu.
ESERLERİ
ŞİİR: Şarkılı Kahve (1944),
Gün Işığı (1953), Duru Gök 
(1958), Elinle (1962), Bir Sabah 
Uyanmak (1962- İlk iki şiir 
kitabının birlikte basımı),
Eşik (1970), Çizgi (1976),
Şiirler (1979), Zamanlar 
(1982), Bir Zaman Düşü 
(1984), Şiirler (1988- 
Bütün şiirlerini topladı),
Buluşma (1990), Çeviri 
Şiirler (1991-Eluard ve 
Baudelaire'den çeviri 
şiirler)
ÖYKÜ: Gazoz Ağacı (1954), Yaralı 
Hayvan (1956)
OYUN: Evin Üstündeki Bulut (1948 
Şehir Tiyatrosu'nda oynandı ancak 
basılmadı), Şakacı (1952), Bir Odada 
Üç Ayna (1956), Tersine Dönen 
Şemsiye (1958), Kahvede Şenlik Var 
(1966), Kral Üşümesi (19701 Bay Hiç 
Sonsuzluk Kitabevi (1981), Önemli 
Adam (1983)
DENEM|: Geçmişle Gelecek (1978)
B Atilla Birkiye (Yazar): 
Sabahattin Kudret’i 10 yıldır 
tanıyordum. O, çok yönlü bir 
yazardı. Yapıtlarında sorunlara 
hep felsefi açıdan bakmıştır. 
Kendinden sonra gelen şair ve 
yazarları büyük ölçüde etkiledi. 
B Özdemir İnce (Sair): 
Sabahattin Kudret, Cumhu­
riyet dönemi yazımımı en 
önemli kurucularındandır. 
Kendisi, gösterişten hoşlanma­
yan, yaptığı işin önem ve kapsa­
mım gayet iyi bilen çok değerli 
bir şair, öykücü ve oyun yazan­
dır. Hiç kariyerist olmadı.
B Gencay Gürün (Yönetmen): 
Sabahattin K udret Aksal, 
seçtiği evrensel konular, şiirsel 
diyaloglarıyla tiyatro yaşamı­
mızda önemli bir yazarımız. 
Kendisiyle birkaç yü önce iki 
sezon Şehir Tiyatrolarının re­
pertuar kurulunda birlikte ça­
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lıştık. Sanatçı kişiliğinin yanı 
sıra tam bir İstanbul beyefendi- 
siydi. Kendine özgü anlatımıyla 
tanman A k sal’m  ölümü ti­
yatro için önemli bir kayıptır.
B Recep Bilginer (Yazar): 
Şiirleri ve tiyatro oyunlan gibi 
ince duygulu ve zarif bir insan­
dı. Türkçenin alkışlanacak bir 
ustasıydı. Şiirlerinde ve oyunla­
rında olduğu gibi insan ilişkile­
rinde de sevecen, barışçı idi.
İçin için 
bir Şiir
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Doğan HIZLAN
*  *  NCE şiir tanımında 
• f  ’^ anlaşm alı, sonra da 
I  ^Sabahattin Kudret Aksalı 
okuyup okumamaya 
karar vermeli.
Şiir dünyanız, antolojilerle 
kısıtlıysa, onun şiirindeki 
derinliklere hiç inmeyin.
Şiirleriyle, düzyazılarıyla, oyun­
ları ve denemeleriyle Sabahattin 
Kudret Aksal. Türk edebiyatının ka­
lite simgelerinden biridir.
İlk okuduğunuzda, şiirini 
kolayca anladığınız sanısına 
kapılabilirsiniz, yanılmayın. Aksal 
kadar, "basille "yalın" kavramları 
arasına set çekmiş az şair vardır. 
Günlük yaşamımızda 
kullandığımız sözcüklerden usta bir i  
şairlikle, şiir işçiliğiyle, klişeye 
düşman bir şiir yarattı.
Eğer, şiir anlayışınız Cumhuriye­
tin ilk yıllarındaki ustalarla oluş­
muşsa, onun şiiri gene size uzaktır.
Aksalın şiiri ilk dizede insanı 
avlayan, aşırı doz yüklenmiş şiir­
sellikten çok uzaktır. Şiirinin ısısı 
yavaş yavaş yükselir. Kimi şiirleri 
önce çok sevip sonra da okumak­
tan tad alamazsınız. Oysa, Aksalın 
şiirini bir kez sevdinizse, artık o si­
zin için tutkudur.
Böylesine bir derine inme serü­
veni, hikâyeleri için de, oyunları 
için de, denemeleri için de geçerii- 
dir. Onu okuma yöntemidir.
Aksalın "Sözcükler" şiirinden 
aldığımız bir bölüm, onun şiirden 
ne anladığını örtülü biçimde de 
olsa açıklıyor:
"Sözcüklerin içinde kuşlar 
vardır öter/ Ağızlarında buğday 
başağının sapı / Kentten kente 
çağdan çağa uçar gider / Yok olur 
zaman açılır büyük tunç kapı"
Günlük yaşamımızı bezeyen 
sevinçler, küçük gibi görünüp de 
bir ömrü biçimleyen duygular/ 
duyarlıklar, onun şiirinin belirgin 
nitelikleridir.
Aksal, ilk dönemlerin şiirini, da- § 
ha ince bir işçilikle geliştirmiş, ger­
çekten ona emek verenlerin tad 
alabileceği bir düzeye çıkarmıştır.
Bu tür şiirlerinde bile gerçekten ay- \ 
dınlık bir dünya vardır:
"Eski /  Çok eski /  Bugünmüş gi­
bi /  Kedili ev / Ve fesleğen"
Yaşamımızın gizemini Aksal gi­
bi şairler yazdı.
Şairin yüceliğini, unutulmazlığı- j 
nı gene onun dizeleri dile getirir:
"Unutulmayı iste / Yeniden 
anımsanırsan / Sonsuz yaşam on­
dan sonra."
Taha Toros Arşivi
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